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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum wr.wb 
Alhamdulillahi rabbil’alamin. Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, atas segala 
rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini 
dengan baik. Shalawat besertakan salam terucap buat junjungan alam Rasulullah 
Muhammad SAW, karena jasa beliau yang telah membawa manusia dari zaman 
kebodohan ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan. 
Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar 
kesarjanaan pada jurusan Manajemen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau. Penulisan dan penyusunan laporan tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan 
dari berbagai pihak yang telah memberikan masukan-masukan kepada penulis. 
Terutama buat Ayah “SAMSIR” dan Ibu “MURNIATI” tercinta yang memberikan 
doa, motivasi, dan nasihat yang tiada hentinya, serta telah banyak berkorban demi 
keberhasilan anaknya. Semoga mereka selalu dalam lindungan Allah SWT dan 
segala pengorbanan yang mereka berikan mendapat pahala dari Allah SWT, Aamiin. 
Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau, beserta Pembantu Rektor 
I, Pembantu Rektor II, dan Pembantu Rektor III. 
2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU, beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan 
II, dan Wakil Dekan III. 
3. Bapak Dr. Mulia Sosiady, SE, MM, Ak selaku Ketua Jurusan yang telah 
banyak meluangkan waktu untuk menuntun penulis dalam penyelesaian 
penulisan ini. 
4. Ibu Lusiawati, SE, MBA selaku dosen penasehat akademik yang telah 
menasehati dan memberi motivasi kepada penulis. 
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5. Bapak Endrianto Ustha, ST, MM selaku dosen pembimbing yang telah 
meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, saran serta 
dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan 
baik dan lancar. 
6. Bapak dan ibu Dosen serta seluruh staff dan karyawan pada Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
7. Bapak Syafwandi, SE, S.Kom selaku Direktur dan Bapak Maiheri sebagai 
HRD Manager pada PT. Pembangunan Abadi Andalas Agung (PT. PA3) 
Duri yang telah memberikan izin kepada penulis dalam memperoleh data 
yang dibutuhkan selama melakukan penelitian serta memberikan dukungan, 
saran dan motivasi, dan kepada seluruh karyawan yang ada di PT. PA3 
Duri. 
8. Sahabat-sahabat, teman-teman sejawat, adik-adik, dan kakak-kakak yang 
pernah atau berada di kampus madani Uin Suska Riau. 
9. Seluruh pihak yang belum sempat penulis cantumkan, terima kasih atas 
segala dukungannya. 
Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, 
penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca supaya 
penulis dapat menyusun penelitian selanjutnya dengan lebih baik. Terima kasih. 
Wassalamu’alaikum wr.wb 
 
Pekanbaru, 07 Desember 2016 
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